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Ricard Salvat 
La companyia Dogu Oyunculari es va fundar I'any 2000.Tots els seus components van coin-
cidir a les aules universitaries, i varen fundar aquest grup amb una absoluta voluntat renovadora. 
Es proposaren de crear un repertori d'obres turques, tant si havien estat escrites directament 
per al teatre com si no. Els preocupava utilitzar un Ilenguatge senzill, i programaren textos d'un 
alt rigor inteHectual. 
Varen comen~ar representant obres en escenaris en yoga d'lstanbul i a les universitats. Ob-
tingueren un gran exit de seguida amb Beyoz ve Siyoh, de I'autorturc Hasan Óztürk Aviat, pero, 
varen pensar a actuar al carrer i varen posar en escena L'oventura de Sotanas i d'un rector en uno 
esglésio pobra del nord, del gran poeta Nazim Hikmet, uns deis més importants del segle xx. 
Com els responsables d'EIs octors de /'Est solen recordar: «en el teatre turc tradicional els 
conceptes de "carrer" i de "teatre de carrer", són molt semblants, es fonen i es confonen» i 
afirmen que volen recuperar el rol de projecció social que aquest teatre havia tingut sempre. 
La seva norma es pot sintetitzar en aquesta declaració de principis «On sigui que visquis 
sempre seras en algun Iloc de l'Est, I'erudició i el coneixement seran a l'Esb>. En la seva proposta 
miren de donar una dimensió visual molt reeixida i original partint del poema de Hikmet Ran 
en que s'explica amb un to molt popular i savi com Satanas tempta el sacerdot a dur la guerra 
endavant. Els actors usaven tota mena d'estris, des de les xanques habitual s fins a vestits lIampants 
i maquillatges molt sofisticats. Pocs elements escenografics, pero molt efica~os. La música hi té un 
papertan important com la paraula, i contaren amb dos interprets d'excepció, Cem Ulu i Cengiz 
Güleryüz, tots ells dirigits amb una gran eficacia i sentit del ritme per Ómer Akgüllü. Com deia 
en el programa Akgüllü: «El poema "Fakir Bir Simal Kilisesinde Seytan ile Rahibin Macerasi", escrit 
per Nazim Hikmet, sembla que hagi estat escrit ahir i té I'actualitat de les notícies o deis titulars 
del diaris. La representació que veureu ens recorda les guerres d'aquest miHenni i ens repta a 
considerar per que i en benefici de qui continua la guerra. Posar en escena aquest poema avui 
com a teatre de carrer va ser una obligació per a nosaltres com el teatre ho és en si mateix.» 
Nazim Hikmet (1902-1963) va passar la seva vida entre I'URSS i les presons del seu paísVa 
viure a Moscou entre els anys 1921 i 1923 i després entre els anys 1923 i 1928, on va contactar 
amb les avantguardes russes, va treballar amb Meyerhold i va tractar a Maiakovski. Retornat a 
Turquia va ser condemnat I'any 1938 a vint-i-vuit anys de presó per oposició a la dictadura de 
Kemal Atartürk. El 1950 fou alliberat i va passar a I'URSS. Un comite internacional amb seu a 
París, format entre d'altres pel gran cantant Paul Robeson, Jean Paul Sartre i Pablo Neruda en 
va fer possible I'alliberament. Aquell mateix any va aconseguir el premi de la Pau atorgat per 
la II Conferencia del Congrés Mundial de la Pau, juntament amb Pablo Picasso, Pablo Neruda i 
Wanda Jakubowska. 
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Fakir Sir ~illl a l Kilisesinde ~eytan ile Rahibin Macerasl, de NaZ/1ll Hiklllet Ron. 
Plar;a del Teatre Auditori Fe/ip Pedrell, 23 de novelllbre de 2005. 
(Lessy) 
Era un gran conelxedor de les cultures occidental I onental. Tenia I'obsessló de sel' entes 
per tot el seu poble, i el diáleg amb la genl, flns i tot amb la més senzilla, tot usant el vers IhUl'e, 
es manlfesta en I'espectacle turc a que ens refel'lm. Una proposta eflca<;ment pacIfista. CI'elem 
oportú de recol'dar també en aquestes planes que Nazlm Hlkmet va sertambé autor teatral. La 
seva obl'a Vo ex/sUr realment Ivan Ivanov/tx/ va obtenir un eXlt extraol'dlnan I está considerada 
una obra mestra de la sátwa política, I va tenir grans crítlques I tota mena de polemlques en els 
pnmers anys del desgla<; que ambá amb Khruscov. Hlkmet. el 1925, va pal'tlclpar en la c/'eacló 
d'un teatre estudl (la companyla Metla) que es va dlssoldre el 1957. 
Un públ/c fonamentalment Jove i de transeünts va seguir amb Interes les ong/nals propostes 
visuals que felen poss/ble d'entendre la marxa del text i com a mínlm veure molt clarament els 
mecanismes del Mal I la seva Ilulta amb el Sacerdot. Letern diáleg entre contrans. No va sel' 
possible, ates el dla I I'hol'a un dlJous a la tarda a les 17 h , que cap deis Ct'ÍtICS pl'esents al 
festival veiés I'espectacle. Per alxó en parlem nosaltres, perque considerem InJust que un tl'eball 
tan inteHigent. eflca<; I pregonament teatral no tingués cap mena de comentari en aquesta pal't 
monográfica dedicada al II Festival Internacional de Teatre de Tortosa EntreCultures. Deu sel' la 
primera vegada que un text de Hikmet es representa a Catalunya i a l'Estat espanyol. 
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Com a amic de Hikmet i de la seva famnia trobem molt emocionant que una jove companyia 
t'ecuperi un autor que durant tants i tants anys va estar absolutament prohibit al seu país.2 
NOTES 
l. HIKMET, Nazim.¿Existió realmente Ivan Ivanovich? Buenos Aires: Editorial Ariadna, I 957.Traducció de 
I'italia d'lsidoro Flaumbaum. Aquesta editorial havia publicat abans els seus refinats textos Leyendo de 
amor i Leyendo turca. Aconsellem de Ilegir, per apropar-se a Hikme, les traduccions italianes fetes per 
Joyce Lussu. Hikmet ajudava molt estretament Lussu en aquestes versions. Concretament, s'ha de consi-
derar Poesie d'amore, traducció de Joyce Lussu, Amoldo Mondadori, 1963, i Poema del carcere, a cura de 
Joyce Lussu, Edizione Accademica, Mila, 1971. 
2. Algunes edicions en castella de Nazim Hikmet: 
HIKMET, Nazim. Duro oficio el exilio. Buenos Aires: Ediciones Lautaro, 1959 (també a I'Havana, 1975, i Batlló, 
Barcelona, 1976). 
-- La miel de la esperanza y otros poemas precedidos de un mensaje o los poetas. L'Havana, 1 961 . 
~ Selime, hijo de Chabane y su libro. Veracruz: Instituto Veracruzano de Cultura (Cuadernos del Baluar-
te),1995. 
-- Leyenda de amor (pieza en tres actos y cinco cuadros). Buenos Aires: Ariadna, 1964, 2a edició. 
- Antología. Madrid:Visor, 1970. 
- La vida es linda, hermano. Buenos Aires: Futuro, 1965. 
-- Antología poético. Buenos Aires: Quetzal, 1974. 
Poemas. L'Havana: Ed. Arte y Literatura, 1978. 
La nube enamorada. Guadarrama: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 1989. 
Últimos poemas 1 (1959-/964-/961). Guadarrama: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2000. 
Soleiman Solom: Nazim Hikmet. Madrid: Epesa, 1971. 
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